








Nomor t ST fia\MUzozolrE-U&l
Tentang
PENUGASAT{ DOSEil SEBAGAI PENGUII TUGAS AKHIR SKRIpSIITHESIS
sE HESTER GEIIAP TA. 2019/ 2020
FAKULTAS EKOilOMI UilIVERSITAS BHAHYAHGKARA JAKARTA RAYA
: Sehubungan dengan penug san dosen sebagai penguJi tugas akhir t*ripst/
Thesis Senestei Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas 
'Bhanyangkara 
Jakarta Raya semester Genap
TA.Z0finQz0 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jap untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mangeluarl€n surat tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik_lndon_esia-_selaku Ketua
umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/11U1995^rBB
tenggal 1fi September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. surat Keputusan Rektor Nomor; SKep/086N11U201g/UBJ tanggal02
Aguatus hOte tentang Pemberhenlian dari dan Pengangkatan dalam
JiUatan di Lingkungah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya'
c. Surat Keputusan Rektor Ubhatr Jaya Nomor:
sKept074A/]ti2019lUBJ tanggat 04 Juti 2019 tglQnlg Kalender
Akailemik Semester Ganfii dan Genap TA. 2019120?0 serta
Penerimaan Mahasist/ra Baru TA. 202012CI21
urr.ucasxAn
Kepada : Para Dosen Tehp Fakultas Ekonomi Universitas tshayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
Untuk : 1. Melaksanakan Tugas sebagai penguji Tugas Akhir Skrips/ Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.2019/2020.
2' Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
NIP :1905420
Universitas Bhayangkara rakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 2.16 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor :ST / L42 / vtt / ?,020 / FE-UBI
Daftar Nama Penguji Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi
Semester Genap, T.A 2Ol9 / 2O2O
No Nama Mahasiswa NPM Konsentrasi fudul Skripsi Pengull ladwal
1 Debri Putra Pratama 201610315178 Keuangan
Analisis Kineda Keuangan Dengan Metode CAMEL Terhadap
Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. BPR Parasahabat Bekasl
Periode 2017-2019
Ketua: Matdio Siahaan S.8., M.M. Rabu 2g fuli 2020
)8.00 - 08.45Anggota 1 : Ridwan Anwar, S.E, M.M.
Anggoa 2 : Maidani, S.8., M-Ak
2 Fitriana Rahayu 20161031S018 Keuangan
Pengaruh Profitabilitas Dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur
Modal Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2OtA
Kehra : Matdio Siahaan, S.E., M.M. Rabu,29 luli 2020
)9.00 -09.45Anggota I : RidwanAnwar, S.E., M.M.
Anggoa 2 : Maidani, S,E., M.Ak
3 Novita Sari 201610315017 Keuangan
Pengaruh Pertumbuhan Penlualan, Perputaran Kas,
Perputaran Piuang dan Perputaran Persediaan Terhadap
Profttabllltas (Pada Perusahaan Subsektor Oromotlf dan
Komponennya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode
2014-2018]
Ketua: Matdio Siahaan, S.8., M.M. Rabu,29 luli 2020
10.00 - 10.4sAnggota I : RidwanAnwar, S.8., M.M.
Anggota 2 : Maidani,S.E., M-Ak
4 Wahyuni Dwi Fiu'iani 2016L0315149 Keuangan
Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemilihan Kehra: MatdioSiahaan, S.E., M.M. Rabu,29 fuli 2020
11.00 -11.45
r stJsutaatr p4qa rttqidttdatl JEILUI ttlqul
Barang Konsumsi yans Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Anggota 1 : Ridwan Anwar, S.8., M.M.
Periode ZOI6-ZALB finggou 2 : Maidani, S.E., M.Ak
fuli 2020
